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De la bibliothèque de conservation à la 
bibliothèque « comme à la maison »… 
La bibliothèque de conservation … 
- La conservation du 
document au centre de 
de la collection 
- L’ outil professionnel = 
le catalogue 
- Pas accessible pour tous 
: un préalable de 
connaissances 
- La numérisation 
 
La bibliothèque de prêt … 
- Volumétrie importante des 
collections  
- Des rayonnages trés présents 
- Des espaces de silence et de 
travail 
- Une banque de prêt 
- Automatisation 
La bibliothèque en ligne … 
- Une réponse 
immédiate 
- Des outils 
correspondants 
aux jeunes 
générations 
- Des outils en lien 
avec son temps 
- Etre là ou sont 
les publics 
La bibliothèque de loisirs… 
- Une bibliothèque Temps 
libre décomplexée 
- Un accès facilité à 
l’information 
/décloisonnement 
- Ouverte à toutes les 
pratiques et à tous 
- L’accueil et la médiation 
comme modèle 
- Nouvelles implantations, 
nouveaux mobiliers 
- Services personnalisés 
- Démarche participative 
Un nouveau modèle basé sur les usages… 
 La galerie de lecture 
 Espace Grandir 
 Espace Découvrir 
 Espace Temps libre 
La bibliothèque « comme à la maison »… 
- Participative et collaborative 
- Des espaces créatifs et 
modulables 
- Des espaces citoyens 
- Les publics au cœur du 
concept : bibliothèque 
vivante 
- Le numérique comme 
facilitateur et trait d’union 
entre les générations 
